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ABSTRACT
Sejak awal epidemi, hampir 70 juta orang telah terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan sekitar 35 juta orang telah
meninggal karena Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). HIV/AIDS di Provinsi Aceh cenderung meningkat dari satu
kasus pada tahun 2004 menjadi 161 kasus pada tahun 2012. Peningkatan tersebut terjadi karena perilaku yang berisiko terhadap
penularan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perilaku yang berisiko HIV/AIDS berhubungan dengan
pengetahuan dan sikap. Penelitian ini bersifat analitik dengan rancangan cross-sectional survey. Sampel dalam penelitian ini adalah
mahasiswa Universitas Syiah Kuala angkatan 2010, 2011 dan 2012. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 380
responden. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 223 (58,7%) mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik, 231 (60,8%)
mahasiswa memiliki sikap yang baik dan 258 (67,9%) mahasiswa memiliki perilaku yang baik. Berdasarkan uji Chi-square, terlihat
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku yang berisiko HIV/AIDS (P-value (0,240) > 0,05,
PR (1,1) > 1, CI (0,9-1,3)) dan tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dan perilaku yang berisiko HIV/AIDS (P-value
(0,388) > 0,05, PR (0,9) < 1, CI(0,8-1,1)). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara
pengetahuan dan sikap dengan perilaku yang berisiko HIV/AIDS.
